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En el marco de la aplicación de los artículos 72 y 63 de la Constitución Política de Colombia, se 
muestra prioridad a la protección y salvaguarda de los artefactos, piezas pertenecientes al 
Patrimonio de la Nacion y la búsqueda por parte de los entes del estado, con relación al 
cumplimiento de estas norma, las cuales venían trabajando en el campo en décadas de 
antelación. 
Desde el nacimiento de Antropología en la Universidad del Magdalena en el ario 2000, se buscó 
por parte de los estudiantes y docentes la creación de un Laboratorio. Para diciembre del ario 
2012 este había recibido más de 4000 artefactos arqueológico distribuido en cuatro categorías, 
tales como; material cerámico, lítico, óseo, orfebre y etnográfico, y procedente de entregas de 
incautación, encuentro fortuito, entrega voluntaria, entrega resulto de investigaciones 
autorizadas y entrega de material que perteneció a un museo. Además, el laboratorio había 
servido como eje central para realizar varios proyectos de investigación, tres tesis con gran 
conocimiento en arqueología, organizar encuentros arqueológico y apoyado la preparación 
académica de varios estudiantes de antropología e otras disciplinas ofertadas en la universidad 
del magdalena en su preparación profesional, de igual forma se contaba con un grupo de 
investigación y el apoyo por parte del alma mater para el sostenimiento del mismo. 
Según datos del informe presentado por el Grupo Relaciones Ambiente y Sociedad, con 
relación al resultado del proyecto, propuesta ce valoración y gestión de la colección 
arqueológica de la Universidad del Magdalena el laboratorio cuenta con 4719 piezas 
arqueológicas, además se haya distribuidos en seis espacios de trabajos, los cuales se pueden 
diferenciar así, oficina de administración, oficina de investigación, pasillo de evacuación, sala 
de colecciones, sala de referencia y cuarto de lavado. 
Así, este informe describe el trabajo de la práctica profesional extendida en el Laboratorio de 
Arqueología, y se haya sujetos a las leyes nacionales que regulan el manejo o manipulación de 
artefactos arqueológicos, así como las normal generales de la Universidad del Magdalena, con 
relación a la organización, control de calidad en los laboratorios. De igual forma cuenta con el 
conocimiento adquirido por el estudiante, primero como monitor de este, desde el 7 febrero de 
2011 hasta el mes de noviembre de 2012-1 y luego como estudiante de prácticas profesionales, 
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desde junio de 2012-1 hasta la diciembre de 2012. En dicho período, el autor de este informe, 
fue delegado por la Direccion de Antropología, para apoyar labores técnicas y de investigacion 
que se realizaron en el recinto bajo la dirección del docente Eduardo Forero Lloreda y más tarde 
bajo la coordinación del docente catedrático Fabio Ortiz. 
En este informe se incluirán las descripciones de los trabajos de investigación realizados en el 
periodo comprendido entre el 25 de enero de 2013 y el 25 de julio del presente ario, de igual 
forma que los trabajos técnicos llevados a cabo en el Laboratorio. En dicha oportunidad 
profesional el autor de este informe, y en cumplimiento de sus funciones, y por ordenanza 
emanada de la Direccion de Antropología el auxiliar del Laboratorio conto con la tutoría del 
coordinador del Laboratorio. 
El propósito principal de este informe es mostrar el Laboratorio puede brindar un servicio 
optimo y de calidad, así como generar indicadores a partir de actividades planificadas. Como se 
verá, el trabajo se realiza, a través de una metodología de análisis de información utilizada 
antropología al momento de consultar datos. Adicionalmente, el presente trabajo busca hacer 
explícita la relación entre el Laboratorio en el contexto académico, investigativo y social. 
Esta es una investigación donde se inicialmente se revisaron documentos preexistente, luego se 
reorganizaron y presentaron mejoras en algunos de ellos. Así mismo desarrollaron consultas de 
material bibliográfico, como actas de entregas de material arqueológico, informes, cartas e otros 
documentos que hiciera referencia de la consolidación del Laboratorio en los últimos doce años. 
De igual forma, investigaciones arqueológicas hechas en la Costa Caribe que tuviera relación 
con la colección arqueológica, así como leyes, normas, decretos de carácter nacional y las 
normatividades internas: Acuerdos Superiores y Académicos Emitidos en la Universidad del 
Magdalena en lo conveniente a la organización y reglamentación interna de los Laboratorio. 
Uno de los objetivos de este informe es entonces servir de referente a los estudiantes que deseen 
formarse en la organización de Laboratorio a partir de datos bibliográficos, particularmente, 
visibilizando la importancia de la Arqueologia en el campo administrativo. 
- I ANTECEDENTES 0,Reclo".  
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Para hablar del Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Magdalena, primero hay que 
hablar de las misiones arqueológicas llevadas a cabo en la región caribe Entre las más 
representativas se hayan las financiadas por el fondo de Londres y entregadas por gobierno 
francés al etnólogo francés por Paul Rivet, para que este realizara exploraciones arqueológica 
en territorio de los Chimilas y los Yucos. También, los trabajos arqueológicos llevados a cabo 
por Raigel Dolmatoff en el rio Ranchería, Guajira, el rio Cesar y el Bajo Magdalena, la zona 
Tayrona, las excavaciones estratigráficas hechas en las sabanas de Bolívar, el rio Sinú, y el 
Golfo de Urabá, y las exploraciones arqueológicas realizadas por el arqueólogo Carlos Augusto 
Valdez en el Valle del Río Magdalena y el lecho del Canal del Dique. 
Pero, las excavaciones no es lo único que asocia el Laboratorio de Arqueología de la 
Universidad del Magdalena con la región caribe y el país en general, también lo son los 
Instituto que precedieron al ICANH. Estos son el Servicio Arqueológico Nacional (1938), el 
Instituto Etnológico Nacional (1941), el Instituto Colombiano de Cultura Prehisp' ánica (1951-
1952), el Instituto Colombiano de Antropología (1953). 
Dentro de las cosas que hay que destacar del Instituto Etnológico Nacional, según Roberto 
Pineda (2012) se hallan las 50 misiones en terreno llevadas a cabo en diferentes puntos de la 
geografía nacional y publicada en la revista del Instituto Etnológico Nacional y el Boletín de 
Arqueología. Como también el interés descrito por María Echeverri (1999) de Gregorio 
Hernández de Alba sobre los museos-laboratorio. 
Estas ideas y expediciones fueron apoyadas en sus inicios por el gobierno liberal (1930-1946) y 
entidades internacionales como, la Universidad de Yale, Universidad de Pensilvania (Estados 
Unidos) y el Fondo Pro Francia Libre. En el caso de las entidades nacionales se encuentra, el 
Ministerio de Educación Nacional desde su parte de Extensión Cultural y Bellas Artes, luego a 
Colcultura y al Ministerio de Cultura. 
Y en el marco legal, el gobierno colombiano ha formalizado mediante actos administrativo, 
Leyes y Decretos que protegen y salvaguardan el patrimonio de la Nación. Tales normas, en la 
actualidad tienen como columna vertebral el artículo 63 y 72 de la Constitución Política de 
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Colombia. Entre ellas se encuentra la 1185 de 2008 que modifica la Ley 377 de 1997, y el 
decreto 763 de 2009. Estas normas son claras y ratifican el interés de la nación por proteger, 
salvaguardar y divulgar el patrimonio de la nación, también reconfirman la faculta que tiene 
ICANH, como ente rector, y el papel funcional de los entes territoriales en políticas de manejos 
de material y sitios con riqueza arqueológica y perteneciente al Patrimonio de la Nación. 
De igual forma hay que mencionar que a finales del siglo XX la Universidad del Magdalena 
vivió una crisis', la cual genero inestabilidad en su parte política, económica y social. Como 
resultado de estas dificultades el alma mater ideo unos nuevos retos, entre ellos se hallaban 
fortalecer la academia, la investigación y la extensión social. Así, en la parte académica, 
"desaparecieron algunos programas de poca demanda académica" Caro y Cotes y Renán (2010 
y se crearon otros, uno de ellos es Antropología. 
Sin embargo, para que Antropología lograra su carácter formal dentro de las carreras de 
pregrados ofertadas por esta casa de estudio, tuvieron que pasar dos cosas; la primera, sucedió 
el 22 de marzo del año 2000. En este acto administrativo, a través del Acuerdo No. 0003 de 
2000 el Consejo Superior autorizo a la Universidad del Magdalena para que mediante sus 
facultades otorgadas por la Ley 30 de 1992 creara la Facultad de Humanidades, y con ello, 
según lo establecido en el Artículo 21 de Acuerdo Superior No. 013 del 2000 se programó la 
línea profesional en Antropología con duración una duración de ocho semestre. 
Y el segundo hecho, ocurrió el 11 de julio del año 2000. En este acto administrativo, a través 
del Acuerdo No. 014 del 2000 el Consejo Académico, en uso de sus facultades especiales 
conferidas en el Acuerdo No. 008 de 1998, acuerda la aprobación del Plan de estudio de 
Antropología, el cual debía desarrollarse en ocho semestres. También el Acuerdo constituye la 
secuencia semestral de las asignaturas, los códigos, los prerrequisitos y correquisitos que 
correspondían seguirse de forma a los lineamientos dados. 
1Segu'n Caro y Cotes y Renán (2010) la Universidad del Magdalena entre 1996 y 1997 entro en crisis debido a la 
saturación en la oferta, la inestabilidad en sus gobernantes y la amenaza de liquidación permitió que en 1997 la 
Universidad del Magdalena fuera sumida por Carlos Caicedo. Una vez posesionado Caicedo inicia con el Mega 
proyecto "refundar a la Universidad del Magdalena, un proyecto colectivo y finaliza con el Plan Decenal de 
Desarrollo 2000-2009. Después de la fecha se cerraron algunos programas de poca demanda académica y surgieron 
otros como antropología. 
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Con el propósito de aproximarse a lo dispuesto en el P.E.I, y de acuerdo a las indicaciones del 
ICFES la Universidad del Magdalena propuso una Reforma Académica Integral que debía 
iniciarse en el segundo semestre del 2001. En esta reforma se tocaron cuatro temas, el primero 
tenía que ver con la formación de profesionales integrales y competitivos en cualquier campo 
laboral, el segundo tema constituía con la formación de profesionales emprendedores y con 
capacidad de liderazgo, el tercer tema componía la formación de profesionales dotados de 
principios morales y valores, y el cuarto tema disponía la formación de profesionales con 
habilidades para comunicarse en una segunda lengua. 
Como resultado del analisis, Antropología asume el modelo sistemático de la Universidad e 
inicia la estructura curricular que más tarde es formalizada mediante el Acuerdo Académico 
No. 25 del 2002. En esta nueva estructura curricular se definieron los cuatro ejes investigativos 
de Antropología, como lo son Antropología Social, Arqueología, Antropología Forense y 
Antropología Lingüista. Estos cuatro ejes de investigacion se articulan en la formación 
profesional de Antropólogos la cual se da en un marco de nueve semestres académicos. 
En este periodo de cuatro años y medios los estudiantes de Antropología formados "con énfasis 
en Cultura Caribe" (AA, No. 25 de 2002, artículo 1) parten de dos ciclos, uno de cátedras 
semestrales, y dos, de asignaturas ubicadas dentro de electivas de formación integral y 
profesional. Para el caso del eje de Arqueología las cátedras semestrales quedaron de la 
siguiente manera, Fundamento de Arqueología y Arqueología del Caribe, y para la formación 
integral y profesional en Arqueología, el artículo quinto del Acuerdo aprobó cuatro electivas 
profesionales, con los siguientes contenidos: Teorías y técnicas de excavación, arqueología en 
Colombia, arqueología en Mesoamérica, grandes descubrimientos arqueológicos, historia de la 
arqueología y patrimonio y arqueología. 
De igual forma, otro propósito contemplado en el Plan Educativo Institucional es la puesta en 
marcha de Procesos de Autoevaluación para que los programas académicos y la Institución. 
Así, y siguiendo los lineamientos que establece el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y 
lo instituido en el Acuerdo Superior 005 de 2006 Antropología a comienzo del 2008 inicia la 
búsqueda del Registro Calificado con vira a la Acreditación de Alta Calidad. 
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El primer trabajo que se realizó el Comité de Autoevaluación de Antropología conformados por 
el Director, dos profesores, dos egresados, el coordinador académicos de Antropología fue 
analizar la infraestructura, el personal docente, los medios educativos y los recursos financieros 
para el desarrollo de la formación de estudiantes. Así mismo el Comité examino, los 
fundamentos teóricos, los propósitos de formación, las competencias y perfiles definidos, el 
plan general representado en créditos académicos, el componente de interdisciplinaridad, las 
estrategias de flexibilización, los lineamientos y el contenido general de Antropología. 
El segundo punto explorado por el Comité de Autoevaluación de Antropología fueron las 
propuestas para la organización de actividades académicas (laboratorios, talleres, seminarios, 
etc.), las actividades de investigación, así como los espacios para la organización de trabajos 
investigativos, y como Antropología impactaba en la comunidades a través de la formación de 
los graduado y el desarrollo de actividades de extensión y proyección social. 
Después de haber analizado, el Comité de Autoevaluación de Antropología redacto en un 
documento las fortalezas y las debilidades de cada uno de los puntos anteriores. Pensando en el 
desarrollo de la educación superior ofertada desde la Universidad del Magdalena, en 2008 
Antropología envía este documento al Ministerios de Educación Nacional y en octubre de ese 
mismo ario el MEN le otorga la certificación del Registro Calificado por un periodo siete arios. 
Una distinción similar recibió Antropología en 2012. Después de haber sido visitada por pares 
académicos, el diciembre del 2012 el Ministerio de Educación Nacional a través del CNA le 
otorgó la acreditación por Alta Calidad, a un periodo de cuatro arios. Entre los principales 
argumento para entregar la distinción, el CNA menciona; "la relevancia de la colección 
arqueológica". 
Regresando al 2008, después de obtener el registro calificado una de las partes en la que 
comenzó a trabajar Antropología fue en el núcleo de su Planta Docente. Pensando que la 
sustancia de su esencia debía estar en la cabeza de sus profesores de planta y la titulación 
académica de los mismo, en el 2010, varios docentes de antropología participan en la 
convocatoria ofrecida por la Universidad del Magdalena para prepararse en doctorado en el 
exterior, como resultado de esta convocatoria, tres docentes de Antropología parten al exterior 
(,,--- subsidiados por la Universidad del Magdalena a realizar estudios doctorales. 
 
Para el caso del eje de investigación en Arqueología, Antropología comenzó a fortalecer el 
Laboratorio de Arqueología, con el propósito de convertirlo en un espacio de escenario para la 
realización de prácticas y talleres académicos, de igual forma, para Antropología el Laboratorio 
debía continuar siendo un espacio de inspiración para los futuros graduados, partiendo de la 
investigación en arqueología. 
PLAN DE TRABAJO 
Plan de trabajo General 
La práctica profesional extendida tuvo como fin enfrentar al estudiante al contexto laboral en el 
que se desempeñará en el futuro como antropólogo. Esta experiencia además de permitirle 
acercarse al que hacer arqueológico, le permitió reflexionar sobre el papel de la formación 
antropológica desde un contexto administrativo, en los que se tengan en cuenta aspectos como 
la organización, la optimización de recursos, distribución de los espacios en laboratorio y el 
registro de actividades, ingresos y salidas con el fin de generar indicadores, esto con el fin de 
mostrar datos cuantificables para la universidad del magdalena y el país. 
Plan de trabajo específico 
Apoyar el diseño y proyección de procedimientos y protocolos y sustentación de los 
procedimientos del laboratorio de arqueología. 
Apoyo al diseño y proyección de documentos guías y lineamientos de docencia, 
investigacion y extensión del Laboratorio de arqueología de la Universidad del 
Magdalena. 
Apoyo a las cátedras semestrales y de formación profesional que se desarrollan en el 
Laboratorio de Arqueología. 
Apoyo a la Registro de material arqueológico que llegue en el formato de registro 
ICANH y a la elaboración Plan de Manejo del Laboratorio de Arqueología. 
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MARCO LEGAL PARA CREAR EL DOCUMENTO 
A nivel externo, el Laboratorio se regula por las leyes de Colombia dispuestas por el Congreso 
de la Republica para la conservación, protección, salvaguarda y divulgación del Patrimonio 
Arqueológico y Cultural de la Nación. Estas normas se encuentran establecidas la Constitución 
Política de Colombia, en leyes, artículos y decretos constituidos en más de setenta arios. 
Estas leyes se ven reflejadas en el Laboratorio en el manejo, protección, divulgación y 
manipulación de material arqueológico, en resumen, estas son: 
De acuerdo con el Artículo 63 y 72 de la carta magna "los bienes de uso público, los parques 
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, así como el patrimonio arqueológico e otros bienes culturales 
que conformen la identidad nacional pertenecen a la Nacion y la Ley establecerá los 
mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares". (Constitución 
Política de Colombia, Edición 2005) 
En este orden, Ley 1185 de 2008 que modifica la Ley 397 de 1997 define un régimen un 
régimen especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad y estímulos para los bienes del 
Patrimonio cultural de la Nación que sean declarado como bienes de interés cultural, y para tal 
fin, la Ley explicita como veedor y en calidad de reglamentación para todo el territorio nacional 
al Ministerio de Cultura. 
Según el artículo 1. De esta ley, el objetivo principal de la misma es salvaguardar, proteger, 
recuperar, conservar, sostener y divulgar el patrimonio cultural, con el propósito de que sirva de 
testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. Para el logro 
de dicho propósito, la Ley propone el desarrollo de planes estratégicos por parte de las 
entidades territoriales en pro del patrimonio cultural, los cuales deben estar armonizados en 
material cultural con el "Plan Decenal de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo". (Ley 
1185 de marzo de 2008) 
No obstante, la Ley 1185 de 2008 la cual es un derivado de la Ley 397 de 1997, en virtud de los 
dispuestos en el artículo 5 °. También toca el tema de la manipulación de los bienes 
lo 
arqueológicos, y aclara que dicha manipulación será implícita por medio de autorizaciones 
expresas en licencias, las cuales deberán ser supervisadas por profesionales acreditados por 
profesionales acreditados por el Ministerio de Cultura. De igual forma, con relación al 
encuentro fortuito de materiales arqueológicos, la Ley aclara, que llegado al caso de esto, los 
particulares deberán dar avisos a las autoridades civiles y policivas, según esta norma, son estos 
últimos los encargados, y están en la obligación de informar el encuentro al Ministerio de 
Cultura, en un tiempo no superior a las veinticuatro horas siguientes. 
Otra Ley que habla de las licencia, es la Ley 163 de 1959, la cual en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 11, de esa Ley, entrega facultades al Instituto Colombiano de Antropología (a partir de 
1999, Instituto Colombiano de Antropología e Historia) para que autorice las licencias para 
exploraciones o excavaciones arqueológicas, ya sea en propiedad pública o privada. A partes de 
las anteriores, estas licencias serán otorgadas a los interesados que vallan a realizar 
exploraciones mineras, movimientos de tierras o para construcciones viales o de naturaleza 
semejante, lo mismo que demolición de edificios en lugares donde exista registro de presencia 
de comunidades prehispánicas, de la época colonial o republicana. 
En ese orden, las licencias serán otorgadas por el ICANH de acuerdo a la solvencia científica y 
los móviles estrictamente culturales, y todos los objetos y cosas de interés arqueológico y 
paleontológico que pueda hallarse en la superficie o debajo del suelo al realizar las 
excavaciones o de otras índoles pertenecen al estado. 
Como personas facultadas para hacer cumplir la norma, la Ley 163 delega a los alcaldes o 
corregidores municipales, ellos son los encargados de dar apertura o clausurar un trabajo que 
tenga en un lugar donde se encuentre un hallazgo arqueológico, también las personas 
encargadas de vigilar si el personal que ejecuta las funciones es calificada para la actividad en 
función. 
A partes de las leyes que regulan el funcionamiento del Patrimonio Cultural de la Nación, 
también se encuentran los decretos, estos como su nombre lo indica cumplen una función 
inferior al de la ley, y se remiten a situaciones específicas dentro de la misma Ley. En el caso 
del Patrimonio Cultural de la Nación se haya el decreto 2941 de 2009, el cual trata temas como 
los recursos, en un orden jerárquico el decreto coloco como ente generador de recursos a la 
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Nación, seguido por los departamentos, municipios, distritos e otras autoridades facultadas por 
el estado para cumplir dicha función, los recursos podrán ser utilizados para salvaguardar, 
crear, divulgar e otra acción relativa con el Patrimonio Cultural de la Nación. 
Con relación a las entidades públicas que están facultadas por el estado, el decretos 763 de 
2009, de acuerdo a lo establecido el artículo 42 nombra al Ministerios de Cultura, al Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, al Archivo General de la Nación, al Instituto Caro y 
Cuervo, al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, los Consejos Departamentales y 
Distritales de Patrimonio Cultural, los departamentos, los distritos y municipios, las autoridades 
indígenas,(de acuerdo a lo establecido en la Ley 70 de 1993). Todas estas según este decreto 
hacen parte del Sistema Nacional de Patrimonio de la Nación y desarrollan, financian, fomentan 
o ejecutan actividades referentes a los referentes al Patrimonio Cultural de la Nación. 
Y con relación a decomisos o incautaciones, el decretos 833 de 2002, otorga facultades a las 
autoridades policivas para que se encarguen de hacer cumplir la Ley mediante decomisos. 
Según el decreto los decomisos se les hacen a las personas que comercialicen o posean 
materiales pertenecientes al patrimonio de la nación, las cuales no estén autorizadas para 
hacerlos (se refiere a personas que comercializan o tengan estos objetos de forma ilegal). Sin 
embargo, anota el decreto, que aquellas personas que comercialicen o tengan replicas 
arqueológicas deben portar un sello visible, hecho en la elaboración que demuestre que la pieza 
es una réplica. 
Uno de los entes autorizados por el estado para comprobar la originalidad de las piezas 
arqueológicas es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), este órgano fue 
creado por el Decretos 2667 de 1999 y es el resultado de la modificación de la estructura del 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, (ICCH) y la estructura del Instituto Colombiano de 
Antropología (ICAN). Este órgano se haya dotado de personería jurídica, patrimonio 
independiente, autonomía administrativa y financiera y de carácter científico y desde su 
creación se encuentra adscrito al Ministerio de Cultura. Su función a nivel nacional es fomentar, 
realizar, publicar y divulgar investigaciones antropológicas, arqueológicas, históricas y sobre el 
patrimonio cultural de la nación. 
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El ICANH es el encargado de entregar las licencias de tenencias a las instituciones, en este caso 
a la Universidad del Magdalena para mantener una colección arqueológica o particular. Y para 
cumplir y hacer cumplir, el ICANH, aparte de las leyes y decretos ya mencionados se acoge al, 
decreto que aplica sobre el Patrimonio Arqueológico de la Nación, el cual dice: 
 
"Nadie podrá sin permiso de autoridad competente, enajenar, adquirir o constituir sobre reliquias( 
cuadros  o esculturas o utensilios históricos o artísticos, que se encuentren en zonas arqueológicas, 
edificios públicos, museos, monasterios, templos o casas consistoriales, incurrirá en multa y 
decomiso de la obra. Y el que habiendo adquirido lícitamente una de las obras a que se refiere el 
inciso anterior, pretenda sacarla del país sin permiso legal, incurrirá en multa y decomiso de la obra". 
(Artículo 5°, decreto N° 522 de 1971) 
A partes de las leyes nacionales dirigidas a la conservación y protección del patrimonio 
arqueológico de la nación, a nivel interno el Laboratorio de Arqueología es regulado por las 
leyes de colombiana, sobre todo aquellas que organizan la Educación Superior en la 
Universidades públicas. En el caso, de la Universidad del Magdalena como ente público, la Ley 
30 de diciembre de 1992, en virtud a lo establecido en los arts. 70, 71, y 72 de la C. C. P. y la 
Ley 99 de 1993, Ley 70 de 1993 arts. 34-36; Ley de 1990, la involucra a conservar y fomentar 
el patrimonio cultural del país. 
El artículo 7. N° 7 del Estatuto General la Universidad del Magdalena tiene dentro de sus ejes 
misionales y visiónales el desarrollo, la concertación, preservación e investigación del 
patrimonio cultural e histórico colombiano y regional, así como velar por la conservación del 
mismo. Para darle cumplimiento a esta normatividad y regular las funciones en los laboratorios, 
el alma mater, en el Acuerdo Superior 008 de 1998 dice: "los Laboratorios deben prestar en 
forma oportuna y eficiente los servicios inherentes. Así mismo, debe gestionar, distribuir y 
controlar los insumos y equipos requeridos para la prestación eficiente de un buen servicio" 
(Capítulo tercero, articulo 4, Acuerdo Superior 008 de 1998) 
Esta nueva reglamentación, la Universidad la ajusta con base en normatividades anteriores, tal 
como reza en el Acuerdo Académico, 002 de 1992, donde dice que unos de los objetivos de los 
laboratorios de la Universidad del Magdalena es servir a los procesos de aprendizajes de la 
ciencia proyectando las condiciones físicas que permitan la experimentación, observación y 
análisis sistemático de los fenómenos químicos, físicos, entre otras. 
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Sin embargo para que los laboratorios presten este servicio, el acuerdo académico en el capítulo 
dos dice: 
"3.1.1. Las prácticas en los Laboratorios serán programadas semestralmente entre el director de la 
Sección de Recursos Educativos (en la actualidad, Grupo de Recursos Educativos y Administración de 
Laboratorio) el docente de la asignatura ye! auxiliar el jefe del Laboratorio. 
3.1.2. El profesor presentará las prácticas por escritos al jefe de departamento (hoy coordinador de 
Laboratorio) por escrito por lo menos (8) días hábiles ante de iniciarse las actividades académicas, para 
su aprobación y este a su vez las presentara al coordinador de la Sección de Recursos Educativos con 
indicaciones precisas acerca de los materiales, equipos, accesorios e instalaciones requeridas". 
3.13. El profesor deberá presentar al Director de la Sección de Recursos Educativos (8) días antes de la 
realización de cada práctica, las guías donde indiquen la metodología, los materiales y equipos, tiempo 
aproximado para los ensayos, número de estudiantes fechas de programación. (Acuerdo Académico, 002 
de 1992, capitulo dos) 
Este mismo acuerdo reglamenta el uso de los espacios, con relación al desarrollo de trabajos de 
grados y de investigación por parte de estudiantes y docentes, así como sobre la estructura 
administrativa, en este caso coordinadores y auxiliares de laboratorios. 
Todas estas normatividades y otras, la Universidad del Magdalena las recoge, y mediante la 
resolución rectoral 522 de 2009 las actualiza. Uno de los propósitos de esta actualización es la 
creación del Grupo Interno de Control de la Calidad con el cual el alma mater busca darle 
cumplimento a la norma Internacional ISO 9001:2000, y la consecución del MECI 1000: 2005. 
Así el objetivo principal del Grupo Interno de Control de la Calidad es organizar, administrar, 
coordinar y evaluar el funcionamiento de los grupos internos de trabajos y demás 
funcionalidades en esta casa de estudio. 
RESULTADOS 
SOSTENIBILIDAD, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIÓN 
El Laboratorio de Arqueología se sostiene del presupuesto de la Universidad del Magdalena 
general dispuesto por la rectoría, se encuentra organizado a partir de sus ejes misionales, los 
cuales nacen en su misión, visión, y se guía por unos objetivos que culmina en una función de 
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apoyo a la academia la docencia, investigación y extensión y proyección social, y en la 
salvaguarda, protección, análisis y divulgación del Patrimonio Arqueológico y Cultural de la 
Nación. 
    
    
 
EL 
 4.,  
IC›<'  
MISIÓN 
> Su propósito principal es apoyar la docencia, la investigación y la extensión y proyección 
social en la Universidad del Magdalena a partir de estrategias que permitan proteger, 
reconocer y divulgar el Patrimonio Cultural de la Nación, además la generación de 
conocimiento científico que impacte positivamente a la Comunidad Académica 
Internacional, Nacional y en especial la Región Caribe. 
VISIÓN 
A 2020 esperamos ser líderes en el desarrollo de las investigaciones arqueológicas y sus 
áreas afines en la Región Caribe, a través de la implementación del sistema pedagógico, 
teórico y práctico de la Dirección de Antropología que desarrolle procesos continuos de 
interacción e integración con las comunidades, con el desarrollo de planes, programas y 
proyectos. El posicionamiento del Laboratorio de Arqueología se basa en los avances en 
investigación y en el sentido de responsabilidad de sus docentes, investigadores y 
estudiantes que permitan sinergia entre el Programa de Antropología con el entorno. 
OBJETIVOS 
> Apoyar los procesos de gestión académica relacionados con la formación de profesionales 
en el área de la Antropología. 
Apoyar la gestión de la investigación  a través de la generación de conocimiento para la 
formación de estudiantes de la Universidad del Magdalena, el desarrollo las 
investigaciones arqueológicas. 
> Apoyar la gestión de la extensión y la proyección social  a través de los estudios sobre la 
conservación, protección, análisis y divulgación del patrimonio arqueológico. 





> El Laboratorio cumple una función la cual es: reconocer, almacenar, analizar, estudiar, 
proteger, y divulgar el Patrimonio Arqueológico Cultural de la Región Caribe. También, 
investigar y promover desarrollo óptimo y eficaz en el uso y apropiación del saber 
arqueológico, auspiciado desde ámbito interdisciplinar el debate académico e 
investigativo. 
> Así mismo apoyar el préstamo de espacio las actividades académicas relacionadas con la 
arqueología, la antropología forense, de igual forma, los trabajos de grados, las prácticas 
profesionales, las pasantías en investigaciones, las ayudantías estudiantiles. 
FORTALEZA 
> La vinculación al Laboratorio de Arqueología de Profesores, investigadores y estudiantes 
interesados en fortalecer los estudios orientadas hacia la disciplina de la Arqueología y 
bio arqueología. 
> La Colección Arqueológica más importante del Caribe colombiano dado que cuenta con 
se cuenta con material arqueológico cerámico, lítico y óseo de la Región para la consulta 
y el estudio a través de las colecciones de referencia, 
> Un espacio físico en condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores dentro del 
Laboratorio. 
INVERSIÓN DE RECURSOS 
El Laboratorio distribuye sus recursos representados en capacidad instada en apoyo a prácticas 
académicas relacionadas con la arqueología, la antropología física, así mismo en la realización 
talleres y charlas arqueológicas y actividades asociadas a los grupos de investigacion. Estas 
actividades se realizan a partir del desarrollo de cátedras se semestrales y de formación 
profesional y talleres e otras actividades organizadas por los grupos de investigacion de 
antropología, así como del cumplimiento de estudiante de ayudantías estudiantiles y estudiantes 
de prácticas profesionales y las distintas opciones de grados de Antropología. 
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Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro. 
El Laboratorio cuenta con unos espacios para continuar dándole apoyo a la Docencia, la 
Investigación y la Extensión y Proyección Social, estos se miden a partir de la capacidad de uso 
y la capacidad con relación al personal que allí labora. Por ejemplo: la oficina de administración 
se determina así porque en esta se toman las decisiones, se elaboran las propuestas, los 
proyectos, también se almacena en digital y en físico la información del Laboratorio y a ella los 
estudiantes llegan a consultar y buscar información sobre arqueología, así mismo a realizar 
trabajos en los computadores de mesas que allí se encuentran. 
Por otro lado, la oficina de investigación sirve como un espacio para el encuentro de los 
semilleristas adscritos al grupo de investigación "Arqueología, Etnografía e Historia". En este 
lugar no hay computadores de mesas, lo mismo sucede en la sala de colecciones, no obstante en 
esta última existen 4 mesas donde se llevan a cabo las prácticas académicas y los analisis de 
Laboratorio. También este espacio está dotado de mobiliaria en la cual se exhibe gran parte de 
la colección Arqueologica lo que lo convierte en un lugar idóneo para realizar charlas y talleres 
relacionado con la arqueología. En la actualidad es el centro donde se dictan las cátedras 
semestrales y de formación profesional incluidas en el Plan de Estudio de Antropología. 
Conforme al material de referencia, el Laboratorio cuenta con más de 50 cajas donde se 
almacenan fragmentos cerámicos, litico, óseo y etnográficos, los cuales se han convertido en 
piezas importantes para la enseñanza teórico práctica. Es normal ver a los docentes, 









Para almacenar las herramientas de campo y lavarse las manos, el laboratorio tiene un espacio 
en el cual se depositan, palas, picos, cajas de herramientas, palines, botas pantanera, entre otras. 
Este espacio tiene un lavamanos, el cual se utiliza de uso de aseo personal y extraer agua. 
Todos los usuarios al llegar al Laboratorio tienen que pasar por el pasillo de evacuación, este se 
encuentra entre las oficinas y la sala de colecciones, cuenta con elementos de seguridad como 
extintor, botiquin, así mismo es donde se ubica el control maestro de energía, el casillero y 
desde donde se organiza el ingreso del personal a los distintos lugares del Laboratorio, 
(funciona así como una sala de recepción). 
TABLA 2. CAPACIDAD INSTALADA DEL LABORATORIO 
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Papelería 49 9°, o 
   
Equipos electrónicos 
Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro. 
La capacidad instada del Laboratorio se haya compuesta por 99 elementos que hacen parte del 
mobiliarios, entre los cuales sobre salen las mesas utilizadas para realizar análisis de 
laboratorio, los puestos de trabajos, la estanterías, las vitrinas, etc., 59 elementos de seguridad, 
entre los cuales existen elementos de campos y de laboratorio, entre los de laboratorio existen 
algunos como los guantes, gorros, tapabocas desechables y el jabón Antibacterial que tienen un 
solo uso. 
Las herramientas en el Laboratorio se dividen en tres partes y llegan a un total de 97 elementos, 
las primeras se denominan herramientas de campos y se utilizan en prospección Arqueologica, 
reconocimientos de terreno y las más comunes son: los picos, las palas, los decámetros, etc., 
las segunda se denominan herramientas de laboratorio por su uso en el interior del recinto y 
hayan compuestas por metros de costuras, las basculas eléctricas, etc., y la tercera herramientas 
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Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro. 
utilizadas, tanto en campo como el Laboratorio y las más comunes son brochas, los cepillos de 
dientes, etc. 
La papelería se haya dentro de los elementos de uso continuo y de acabado, el Laboratorio 
cuenta con un total de 49 elementos de diferentes usos, como las resmas de papel, los folder 
utilizados en labores de papeleria, y los lápices y lapiceros utilizados, tanto en labores de 
oficina como en labores de laboratorio. 
Para realizar el trabajo en el Laboratorio, el personal utiliza 13 equipos eléctricos como 
computadores, cámara digital, lámparas, microscopio y para tener un ambiente acorde, este 
cuenta con ventilación artificial, y como material de apoyo bibliográfico en dicho recinto existe 
una biblioteca con 250 ejemplares, en los que sobresalen boletines, revistas y libros de 
arqueología. 
TABLA 3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
Debido a que el Laboratorio se haya adscrito en la parte académica y administrativa al 
programa de Antropología, este a su cumplimiento está bajo la responsabilidad del Director de 
Antropología y por tanto, este último verifica, inspecciona todas las actividades mediantes 
cartas, correos e informes. Él es el encargado de otorgar los espacios a las cátedras semestrales 
y de formación profesional, también quien dice no, o si se recibe material arqueologico, sin 
embargo para que este ejerce su función, tiene bajo su directriz en el Laboratorio a un coordinar 
académico (su trabajo es pagado por horas cátedras y se hayan en la base de datos de 
vicerrectoría académica), el cual informa al director y al decano de facultad las actividades 
realizadas en el Laboratorio. 
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Esta estructura culmina en un auxiliar, el cual es un contratista de la Universidad del Magdalena 
quien realiza actividades de registro de usuarios, informa sobre la disponibilidad sobre los 
espacios, así mismo solicita ante las diferentes dependencias los insumos, las herramientas, los 
mantenimientos y da cuenta de su trabajo al coordinador y al director de antropología. 
En la última escala se encuentra los monitores, estos son estudiantes de ayudantías los cuales 
cumplen funciones dependiendo del tipo de ayudantías: ejemplo, si el estudiante está en 
ayudantías de laboratorio, cumple trabajos en la parte administrativa y si es de investigación 
realiza labores de investigacion. (Esta las determina la persona encargada del Laboratorio) 
TABLA 4. HORARIO 
MANANA TA 11 1)1.: MES 
Lunes 8:00 a 12:00 2:00 a 6:00 24 
Martes 8:00 a 12:00 2:00 a 6:00 24 
Miercoles 8:00 a 12:00 2:00 a 6:00 24 
Jueves 8:00 a 12:00 2:00 a 6:00 [24 
Viernes 8:00 a 12:00 2:00 a 6:00 24 
Sabado O o 
Total 20horas 20h oras 120 horas 
Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro. 
El Laboratorio tiene un horario oficial de atención a los usuarios de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 
6:00, esto para cumplir con un total de 40 horas semanales, no obstante los días festivos no se 
abre, este tiempo es compensado en horario extendido en las horas del medio día. Los sabados 
el Laboratorio dependiendo de las actividades programadas para la ocacion y así se cumplen en 
dicho espacio un total de 120 horas mensuales, esto para una totalidas de 600 horas en cinco 
meses de servicios y apoyo a la academia, la Investigación y Extensión y Proyeccion Social de 
Antropología y la Universidad del Magdalena. 
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TABLA 6. APOYO A LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 
CANTIDAD 
Fundamentos de Arqueología . , 
Arqueología de Caribe 1 
Electivas de Formacion en Arqueología y Antropología Física 
Grupos de Investigación 
Estudiantes en calidad de ayudantías 
Trabajos de Grados 3 
Prácticas profesionales 
Total lo 
Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro. 
El apoyo a la academia es el fuerte del Laboratorio de Arqueología, este semestre (2013-1) la 
cátedra Fundamentos de Arqueología, la cual se haya incluida dentro del Plan de Estudio de 
Antropología y la reciben los estudiantes en el segundo semestre realizo 6 actividades en el 
Laboratorio, las cuales según el profesor Fabio Ortiz el objetivo de la misma, es introducir a los 
estudiantes en el quehacer de las investigaciones arqueológicas, así mismo, que los educados 
conozcan sobre las teorías, métodos y técnicas utilizadas en arqueología a partir de la práctica. 
En ese orden el docente adentra a los estudiantes en los modos de conocimiento de las 
poblaciones humanas prehispánicas que habitaron la Región Caribe y les muestra en los 
fragmentos cerámicos la variedad de muestras culturales adoptadas por ellos en tiempos y 
espacios. 
Por otro, lado cátedra Arqueología del Caribe, dictada por el profesor Enrique Campo Mier, 
para este caso la reciben los estudiante de tercer semestre de Antropología, realizo 2 actividades 
en el Laboratorio, según el director del Museo Etnográfico, el objetivo de estas fue introducir a 
los estudiantes en métodos y técnicas arqueológicas, como análisis de paisajes, prospección 
superficial y sistemáticas, así mismo, análisis de Laboratorio y tipologías de cerámicas de la 
Región Caribe. Para ello el Laboratorio le facilita el espacio, lo dota de las herramientas de 
campo y de laboratorio que él requiere. 
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Con la intención de que los estudiantes profundicen en el Eje de Arqueología y de Antropología 
Física, el Laboratorio ofrece espacio y herramientas a las electivas de formación profesional, la 
primera se titula "registro de la colección arqueológica: cerámica Tayrona". Y en 2013-1 está se 
dictó 12 veces en el Laboratorio. De acuerdo al profesor Fabio Ortiz esta cátedra tiene dos 
propósitos, una introducir a los estudiantes en métodos y técnicas, con relación al registro de 
piezas arqueológicas, y dos, que los estudiantes se apropien de conocimientos asociados al 
quehacer Arqueologico. 
La segunda se titula "osteología para la Bio-arqueología forense", se dictó 8 veces en el 
Laboratorio, de acuerdo a la profesora Claudia Rojas esta busca introducir a los estudiantes en 
el campo de la osteología, así como que ellos conozcan funciones, tipos, tejidos óseos, 
desarrollo y reparación de los huesos. 
Los grupos de investigacion que participan en el Laboratorio son dos; el primero se llama 
"Arqueología, Etnografía e Historia". Está reconocido por Colciencias, fue creado en el 5 de 
noviembre de 2008, sus líneas de investigación por grupo son; arqueología histórica, 
arqueología pública, etnografía de la cultura material y procesos culturales pos formativo, su 
líder es el docente de Planta, el doctor en ciencias humanas, Wilhelm Londorio, cuenta con 8 
artículos publicados en revistas científicas, un libro, 5 capítulos de libros publicados y un 
software. Ha dirigidos (un trabajo) y servido en comisión de jurado a tres trabajos grado, desde 
su creación hasta la fecha ha participado en cinco proyectos de investigación en arqueología 
desarrollados en la Región Caribe. 
En 2013-1 este grupo, conformado por 10 estudiantes de diferente semestre de Antropología se 
reunió más de 20 veces en la oficina de Investigación ubicada en el Laboratorio donde, los 
semilleristas analizaron artefactos arqueológicos en dibujos y buscaron información 
Arqueologica. 
El segundo grupo, es Relaciones AS, relaciones ambiente y sociedad, reconocido por 
Colciencias, credo el 15 de septiembre del 2005, sus línea de investigación por grupo son; 
derechos humanos, cultural y sociedad, observatorio de ciudad- región, ordenamiento territorial 
indígena, patrimonio natural, cultural e histórico, salud, género y desarrollo y uso y manejo de 
la Naturaleza y biodiversidad, su líder es la docente magíster, Lorena Aja Eslava, cuenta con 12 
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artículos publicados en revistas científica, 5 trabajos completos (capítulos de memorias) 4 
capítulos de libro publicados, un texto publicado en revista no científica, 3 software 
multimedia. Ha dirigido un trabajo técnico en elaboración de proyecto y una organización de 
eventos, 5 presentaciones artísticas culturales, 5 trabajos de proyectos concluidos, y servido de 
jurado en comisión evaluadora en 17 trabajos de grado y una maestría. De igual forma, ha 
dirigido 5 trabajos de grados y 39 proyectos en la Región Caribe. 
Entre 2011 y 2012 este grupo realizo en el Laboratorio el proyecto de "Propuesta de Gestión y 
Valoración de la Colección Arqueológica de la Universidad del Magdalena", el cual culmino 
con el registro de más de 4500 piezas Arqueologica. 
En este orden, dos estudiantes de antropología realizaron ayudantías estudiantiles', en el 
Laboratorio, su propósito fue ayudar en labores administrativas, de investigacion, sin embargo 
en el recinto se pueden cumplir con ayudantías en Docencias, Administración, Investigación y 
Extensión y Proyección Social. 
Tres diferentes opciones de grados se realizaron este semestre (2013-1) en el laboratorio, ellas 
están aprobada por el Consejo de Antropología y Consejos de Facultad de Humanidades y 
Consejo Académico en noviembre del ario 2012, los resquicitos para que se dieran, fue enviar 
una carta adjunto con el informe de prácticas profesionales al Consejo de Antropología, este 
órgano las aprobó, la primera se denomina prácticas extendidas' y es la continuidad de las 
prácticas profesionales cumplidas por el estudiante de grado Jose Bins Torres y las otras dos, se 
llaman pasantías en investigación', la una efectuada por la estudiante Sixta Tulia Hernández y la 
otra por la estudiante Yaritza. 
2En el Laboratorio de Arqueología estas ayudantías se aplican en, ayudantías administrativas y ayudantías en 
investigación y la desarrollan los estudiantes de antropología e otras disciplinas que sean seleccionados en el 
concurso que se realiza para la actividad a comienzo de cada semestre. 
"En la actualidad, en el Laboratorio se desarrolla práctica extendida. 
4E1 proyecto,"Caminos Ancestrales Andinos-Parque Nacional Tayrona", realizado en cooperación con la Unidad de 
Parques Nacionales y el Grupo de Investigación, AS relaciones Ambiente y Sociedad y el Laboratorio de 
Arqueología una estudiante de antropología hace sus pasantías en investigación. 
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MA EN 
71 0% 65% 
36 18 92% 16% 
8% 1% 
0 0% 18% 
0 0% 0% 
39 110 100% 100% 
Grupo de Recursos educativos y Administración de Laboratorios 
Grupo de Servicios Generales 
Grupo de Servicios Tecnológicos 
Grupo de Compra y Administracion de Bienes 
Grupo de Infraestructura y Planta Física 
Total 
Con relación a las prácticas profesionales', las cuales quedaron establecidas después de la 
Reforma Educativa Integral, llevada a cabo en el año 2001-II, y aprobada en Antropología 
mediante el Acuerdo Académico 025 de 2002, en este semestre se cumple en el Laboratorio por 
la estudiante Katina Henry en el Laboratorio. 
TABLA 6. GRUPOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA QUE 
APOYAN AL LABORATORIO 
Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro. 
La resolución 145 de 2012 crea y organiza los Grupos Internos de la Universidad del 
Magdalena, cinco de ellos apoyan al Laboratorio con mantenimiento y entrega de suministros, 
el primero es ellos es "Grupos de Recursos Educativos Administración de Laboratorio", el cual 
en 2013-1, doto al Laboratorio de elementos de protección, como 20 cajas, la mitad de ellas de 
guantes desechables y la otra mitad de gorros quirúrgicos, 50 bolsas para almacenar la basura. 
Así mismo entrego un plantillero para colocar en la puerta principal, la intención de este era 
para que en él se colocaran las fechas y horas de atención. 
Este grupo, como el resto de los Grupos Internos de Trabajos se hayan adscrito a la Dirección 
Administrativa, en el alma mater se encarga de responder por la seguridad, llevar inventarios de 
los equipos, programar con los decanos y directores la realización de actividades y estudios o 
diagnósticos a los equipos, llevar controles y actualizar hojas de vida de los equipos, hacer 
evaluaciones, diseñar y aplicar sistemas de control en equipos y establecer indicadores y 
5Para realizar unas prácticas profesionales en el Laboratorio de Arqueología, el interesado además de ser 
estudiantes activo de la Universidad del Magdalena, contar con la aprobación de la Dirección de Prácticas 
Profesionales DIPRO y de un tutor o persona encargada del Laboratorio. 
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cumplir responsabilidades, y con relación al Laboratorio es el encargado de dotarlo con 
elementos de seguridad, como guantes y tapabocas desechables, máscaras de seguridad, entre 
otros. 
Así mismo, las 32 limpiezas en el 2013-1 fueron hechas por Flamas, unidad adscrita al "Grupo 
de Servicios Generales", así mismo el Grupo de Servicios Generales realizo tres 
mantenimiento, uno al Aire Acondicionado Central, y los otros dos, uno al aire de la oficinas de 
investigación y otro a la oficina de administración, cambio el extintor y compuso la puerta que 
comunica a la ceramoteca. Como dotación de insumos, entrego una orden de fotocopia (600 
copias), por medio de Flamas otorgo 16 royo de vasos desechables, la mitad para el uso de agua 
y la otra para tinto. 
Este apoyo se sustenta en el apoyo que este grupo le presta a la Universidad del Magdalena, los 
cuales son: ejecutar los planes y las políticas de manejo, coordinar los aspectos técnicos y 
logísticos de las actividades, las actividades de aseo y vigilancia, reparar y realizar 
mantenimiento y actividades de suministro, proyectar las respuestas a las quejas y reclamos y 
diseñar y aplicar los sistemas de control internos, establecer indicadores y cumplir 
responsabilidades y deberes del Sistema de Gestión de Calidad, y con relación al Laboratorio es 
el que realiza el mantenimiento de los aires acondicionados, dotar de elementos de seguridad 
como el extintor, aseos, suministro de café y azúcar, arreglos de cerraduras y entregas de 
fotocopias. 
En ese orden, los mantenimientos y entrega de equipos electrónicos en 2013-1 fueron hechos 
por el Grupo de Servicios Tecnológicos, ellos formatearon 4 computadores portátiles, una 
impresora, aunque en esta última no tuvo éxito y se entregó un Máuss. Los principios de este 
grupos se sustentan en la resolución 145 de 2012 y corresponden a prestar los servicios de 
soportes en usuarios y mantenimientos de los equipos asignados, cumplir las políticas y 
estrategias en material de Tecnológicos, proponer y cumplir en el diseño en el desarrollo y 
administración de la seguridad de la información y participar en la elaboración de términos de 
referencias para la adquisición requerida en la materia de hardware y software, y de acuerdo al 
Laboratorio es el que hace mantenimiento a, redes, computadores y equipos electrónicos, entre 
otros. 
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Con relación a la dotación de papeleria y de mobiliario, estos fueron hechos por el Grupo de 
Compra y Administración de Bienes, este entrego una cinta de doble faz, un lápiz, un marcador 
y un sacapuntas, 2 estantes metálicos y 12 tanques de aguas. A nivel general, en la Universidad 
del Magdalena, este grupo realiza control e inventario, organiza, maneja y controla la 
adquisición y suministro de la Universidad, supervisa los pedidos solicitados por las 
dependencias internas, entrega al grupo de presupuesto y contabilidad la cuenta de su cargo y 
realiza evaluaciones en los procesos de contratación, e establece indicadores de evaluación para 
el diseño y cumplir con la responsabilidad y deberes del Sistemas de Gestión de la Calidad. 
A pesar de que el "Grupo de Infraestructura y Planta Física" realiza monitoreo, supervisar el 
desarrollo y la aplicación de las actividades de infraestructura, atiende y asesora en la 
formulación sobre los estudios de convivencia y oportunidad, organiza y consolida la 
información e implementa los planes de mantenimiento y modernización de las instalaciones 
académicas de la Institución, y con relación al laboratorio es el encargado de reparar paredes y 
cielo raso, adecua las instalaciones y pinta las puertas internas y de entrada. Sin embargo en 
este periodo (2013-1) no coordino, elaboro, reviso y actualizo los planes y programo obras en la 
Planta física del Laboratorio. 
Manual Interno de procedimiento 
De esta forma se creó para el laboratorio de arqueología un Manual Interno de Procedimiento 
en el cual se establecen los lineamientos de seguridad y protección, así como los pasos a seguir 
por los usuarios del Laboratorio para usar el espacio en el desarrollo de prácticas academias, 
prácticas profesionales, trabajo de grado, talleres con semilleristas y estudiantes en calidad de 
ayudantías, también en la entrega de material arqueológico, el prestamos de herramientas, todo 
con el objetivo de garantiza la seguridad del personal que ahí labora, el registro de las 
actividades que allí se desarrollan y el ingresos de material arqueológico. 
Dicho manual se divide en tres partes la primera que parte de unos deberes generales que tiene 
el Laboratorio con sus usuarios, estos son: 
> Informar, a todos los estudiantes de Antropología, la Universidad del Magdalena y demás 
usuarios sobre el presente manual interno de procedimiento. 
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> Garantizar que las normas aquí descrita se cumplan. 
Registrar, tanto el ingreso de usuarios como el de herramientas, equipos e insumos sin 
excepción, así mismo, las actividades en su interior desarrolladas. 
> Informar mediantes medios visuales, (cartelera, E-Mail) con anticipación a los usuarios 
sobre los horarios de atención, las actividades a realizar y espacios, herramientas e 
insumos disponibles. 
Informar, mediante inducción sobre las normas de seguridad y los dispositivos de 
seguridad con que cuenta. 
Señalizar los sitios donde se encuentren elementos de seguridad, como extintores, 
botiquin, control maestro de energía, así mismo mantener ventanas, puertas libre de 
objetos que impidan la libre movilidad o la evacuación rápida. 
> Brindar los primeros auxilios a la persona accidentada, y de conducirlos hasta Bienestar 
Universitario. 
> Informar que su horario de atención, se haya contemplado, entre las 8:00 am a 12:00 am, 
y de 2:00 pm a 6:00 pm, así mismo, que los fines de semana y festivos, solo abre para la 
realización de actividades planificadas, o actividades autorizadas por la Direccion de 
Antropología o estancias superiores en la Universidad del Magdalena. 
Garantizar que los espacios utilizados permanezcan libres de objetos distintos a los 
utilizados en prácticas académicas, así mismo deberá entregar los espacios, e otros 
elementos, antes de cualquier actividad y recibirlos al final de estas. 
> Garantizar que todos los mobiliarios, herramientas y equipos electrónicos se encuentren 
en buen estado. 
Recibir el material arqueológico, y prestar las herramienta a sus usuarios sin carácter 
lucrativo y prestara herramientas, siempre y cuando estén disponibles en un tiempo no 
mayor a (15) quince días, todo con objeto satisfacer las necesidades e intereses de estudio 
arqueológico y forense. 
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1~11 
0) DEL 41  
DIRECTORA 
1-ECA 
Informar a la persona o entidad que valla a entregar material arqueologico, sobre el 
espacio disponible, los pasos que debe seguir, con relación a la entrega y el manejo o 
analisis a realizar en dicho material. 
> Informar al Usuario, con relación a prácticas académicas, trabajo de grado, prácticas 
profesionales, pasantías en investigacion, monografías de grados, ayudantías, director de 
semillero, actividades en extencion y proyección social, sobre los pasos y lineamientos 
que debe seguir para utilizar los espacios, las herramientas y equipos. 
De igual forma unos deberes generales que tienen los usuarios con el Laboratorio, los cuales 
son: 
Registrarse en las planillas, al ingresar o después de un momento de ingresar al 
Laboratorio. 
Registrar las actividades que tengan que ver con el Laboratorio. 
Conocer los elementos de riesgo inherentes a los procesos que se realizan dentro del 
laboratorio donde labora, los usuarios deberán conocer las mínimas medidas de seguridad 
mínimas dentro de cada laboratorio, y por lo menos debe existir una persona que conozca 
de primeros auxilios. 
Abstenerse de hacer actividades diferentes a las estipuladas en el formato, y sus planes de 
trabajo o las asignadas por sus tutores. Si va a trabajar con material arqueológico deberá 
hacerlo con mucho cuidado y las instrucciones de su información tutor o maestro. 
Pasar un informe investigativo de las actividades, los logros y alcances durante el periodo 
que duren sus actividades en el Laboratorio de Arqueología. 
> Desarrollar sus actividades en el horario y fecha programada en el formato, en caso de no 
poder cumplir con dicha obligación deberá informar con anterioridad a la coordinación el 
motivo de su ausencia. 
En caso de algún incidente, notificar inmediatamente al responsable del laboratorio para 
que se tomen las medidas pertinentes, en caso de siniestro ajenas al laboratorio (sismos, 
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incendios) se deberán seguir las medidas de seguridad establecidas por Universidad del 
Magdalena. 
> Dejar el lugar limpio al finalizar las prácticas, (académicas, de investigación o de 
extensión) y entregar la totalidad de los elementos usados a la persona designada por el 
laboratorio. 
> Usar obligatoriamente bata y pantalón largo cuando manipule material arqueologico y en 
los lugares pertinentes, tapabocas y guantes desechables. De lo contrario, no se autorizará 
la ejecución de dicha práctica a las personas que no la porten. 
> Hacerse responsable del espacio, las herramientas, los equipos y los insumos mientras 
demore su actividad, cualquier anomalía o daño deberán reportarlo de inmediato al 
responsable del laboratorio. 
Reportar inmediatamente cualquier daño o pérdida que se produzca en un elemento o 
equipo del Laboratorio, según sea el caso devuelto o cancelado, por uno de las mismas 
especificaciones en un plazo menor a (2) meses. El funcionario del laboratorio presentará 
el reporte correspondiente a la dirección de antropología, para que se realicen los trámites 
establecidos frente a esta situación. 
Y por últimos unas prohibiciones generales y algunas específicas, tales como: 
Comer beber o fumar, almacenar cualquier clase de alimento o envases de bebidas. 
Jugar, correr, empujar, realizar actos de indisciplina. 
Manipular o tomar equipos del laboratorio sin previa autorización del docente a cargo de 
la práctica y/o funcionario de laboratorio. 
Entrar en estado de embriaguez o bajo efectos alucinógenos. 
Ingresar con sandalias o calzado abierto o no apropiado al laboratorio. 
Hacer bromas o actos de movimiento brusco cuando manipule el material arqueológico. 
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> A las prácticas académicas e otras que tenga que ver con la manipulación de material 
arqueológico no se permitirá el ingreso con pantalones cortos, zapatos abiertos y cabello 
largo suelto.Solo ingresan a la realización de actividades en el laboratorio los usuarios 
registrados de la dirección de antropología, en caso de permitir el ingreso de usuario no 
registrado, es adeudo del responsable del laboratorio. 
TABLA 3. GUÍAS DE TRABAJOS PARA PRÁCTICAS 
Guías de trabajos para prácticas académicas e otras que se desarrollen en el Laboratorio 
Guía para recepción de material arqueológico 
Guía para registrar actividades de mayor impacto 
Guía para registrar actividades de menor impacto 
Guía para registrar el ingreso de elementos 
Guía para registrar a los usuarios visitantes 
Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro. 
Las guías permiten a los usuarios diligenciar los respectivos formatos, con los cuales el 
Laboratorio de Arqueología pretende llevar un registro de todas las actividades que allí se 
desarrollan, al mismo tiempo desea registrar el ingreso de material arqueologico, de insumos y 
usuarios al Laboratorio. 
La primera es: Guías de trabajos para prácticas académicas e otras que se desarrollen en el 
Laboratorio.  
Para llevar un registro del uso de los espacios y elementos se creó un formato y la guía para 
diligenciarlo debe tener la siguiente información: 
> El usuario debe diligenciar el formato de acuerdo a las características de su actividad. 
(Prácticas académicas, ayudantías, estudiante de grado, director de grupo de investigacion 
y actividades de extensión y proyección social) 
> En el formato debe especificar, sus datos personales, la actividad a realizar, el espacio y 
las herramientas a utilizar. 
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No. Est. 
> Una vez diligenciado el formato debe ser enviado firmado a la Coordinación de 
Laboratorio por medio de correo electrónico. 
Una vez enviado el interesado debe esperar la respuesta en los tres días hábiles siguiente. 
Formato: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTO DEL 
LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA 
Acta de Registro de Elementos del Laboratorio 
Este documento será utilizado por el Laboratorio de Arqueología, la Dirección de Antropología y la 
Universidad del Magdalena cuando sea útil para análisis 
Depto. Municipio Fecha 
Lugar Sede Dependen 
Ubicación Acta. No. 
Docentes 
Nombre Nombre de la Cátedra 
Horario a solicitar en el Laboratorio N. Estud. 
Marque can una X el espacia a utilizar 
Oficina Adninistrativ4 1  Oficina Investigación Sala de Colecciones Cuarto de Referencia 
Cuarto de Lavado 
Marque con una X los elementos a utilizar: 
Elementos Mobiliario Equipos electrónicas' I  Elementos de Segelrirl Herramientas 
Papelería Otro ¿Cual? 
Estudiantes de Ayudantías 
Nombre Nombre del Tutor 
Hora y fechas de realización de actividad 
Marque con una X tipo de ayudantía: 
Ayudantía en Docenci A. udantia en Investi I Ayudantía en, Ex P, 





Estudiantes de Grado 
Nombre del Tutor 
 
    
Hora y fechas de realización de actividades 
Marque con una X la modalidad de grado: 
Pasantías en Investí. I I Prácticas Extendidas Monografía de Grado 
Directores de grupo y semilleros de Investigación 
Nombre del Director 
Nombre del Grupo y Semillero de Investigación 
Horario a solicitar en el Laboratorio 
Marque con una X el espiado y elemento a utilizar: 
Oficina Adridnistrati Oficina Investigación Sala de Colecciones 
Elementos Mobiliario Equipos electrónicos Elementos de Scout-id! I Herramientas 
Papelería Otro ¿Cual? 
Actividades de Extencion y Proyección Social 
Nombre de la Actividad 
Hora y fecha de realización de la actividad No. Est. 
Marcan* con una X el espacio y elementos a utilizar: 
Oficina Administrati Oficina Investigación  Sala de Colecciones 
Elementos Nobiliaria Equipos electrónicos Elementos de Seg ri Herramientas 
Papelería Otro ¿Cual? 
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El formato: 
La segunda es: Guía para recepción de material arqueológico 
Para llevar un registro del ingreso de material arqueologico se creó un formato y la guía para 
diligenciarlo debe tener la siguiente información: 
El usuario debe diligenciar el formato de acuerdo a las características de la entrega del 
material. (Incautacion, entrega voluntaria, entrega resultado de encuentro fortuito, entrega 
resultado de investigaciones autorizadas y entrega de material que perteneció a museo) 
El que entrega debe colocar en el formato, los datos personales, geográficos y la firma. 
En el formato, también deben colocarse los datos de la persona que recibe el material, el 
lugar donde se almacenara y el tratamiento que se le dará al material. 






UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTO DEL 
LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA 
Actas de Registro de Material Arqueológico 
Este documento será utilizado por el Laboratorio de Arqueología, la Direccion de Antropología y la 
Universidad del Magdalena cuando sea útil para análisis 
Depto. Municipio Fecha 
Lugar Sede Dependen 
Ubicación 
personal de quien entrega el material 
Acta N. 
Información 
Nombre y apellido Firma: 
Dirección 
Número de telefono 
Mail. 
Información del material arqueológico 
Material, R. de Incautacion 
Lugar donde 5e llevo a cabo el Decomiso 
Nombre de la Entidad que hizo el Decomiso 
Material, R. de encuentro fortuito 
Lugar donde se encontro el material 
Material, R. In/clanes autorizadas 
Lugar donde se realizó la investigacion 
Empresa o Entidad que patrocino la In/ción 
Material, R. de entrega voluntaria 
Procedencia del Material Arqueologico 
Material, que pertenecio a un Museo e otra entidad pública o privada 
Empresa o Entidad que entrego el Materal 
Información personal de quien recibe el material 
Nombre y apellido Firma: 
Dirección 






c.  DIR EC TORA 
1C Ce 
Oficina Administración 
Cuarto de Referencia  
Oficina de  Sala de Colecciones 
Cuarto de Lavado 
Espacio donde se almacenara el material 
Tratramiento que se le dara al material 
Descripción del Material 
Descripción del Material Tipo de Mteridl Cantidad 
Para una mayor constancia de este documento firman los precentes 
Nombre y Apellido Identificación Cargo Firma 
   
El formato: 
La tercera es: Guía para registrar actividades de mayor impacto 
Para llevar un registro de las actividades de mayor impactos se creó un formato y la guía para 
diligenciarlo debe tener la siguiente información: 
Especificar la actividad a realizar partiendo de los siguiente; prácticas académicas en 
docencia, prácticas académicas en investigación, prácticas académicas en extensión y 
proyección social, ayudantías en docencias, ayudantías en investigacion, ayudantías en 
extensión y proyección social, ayudantías administrativas, prácticas profesionales, 
prácticas extendidas, pasantías en investigación registro de piezas, recepción de material, 
análisis de laboratorio, reunión de semilleros y otra actividad. ' 
>. Colocar los antecedentes, partiendo de la fecha y el motivo por el cual se llevó a cabo la 
actividad, la metodología a utilizar, con relación a la actividad a realizar y los objetivos o 
logros a esperar con dicha práctica. 
Hacer una descripción de la actividad, teniendo en cuenta la fecha, el número de 
integrantes, el lugar, el apoyo del Laboratorio, los objetivos desarrollados dentro de la 
actividad y el horario, el contexto, los temas planteados y las anotaciones hechas en el 
desarrollo de la actividad. 
> Colocar fotografías donde quede registrado la actividad desarrollada, sexto anotar las 
conclusiones de la actividad y final firmar la misma. 
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El formato es el siguiente: 
.14 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTO DEL 
LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA 
Registro de Prácticas de mayor inpacto 
Este documento será utilizado por el Laboratorio de Arqueología, la Dirección de Antropología y la 
Universidad del Magdalena cuando sea útil para análisis 
Depto. Magdalena Municipio Santa Marta Fecha 
Lugar Univ. Magdalena Sede Principal Dependen Lab o. Arqueología 
Ubicación Hangar E H. Inicio H. Final N. Person 
PRACTICA DEL LABORATORIO 
Práctica Académica en Docencia I ¿Cija'? 
Práctica Académica en Investigación ¿Cual? 
Prá. Acad. En Extensión y Proye. ¿Ojal? 
Ayudantía en Docencia ¿Cúal? 
Ayudantía en Investigación ¿Ciial? 
Ayudantía en Extensión y Proye. ¿Cúal? 
Ayudantía Administrativa ¿Cúal? 
Prácticas Profesionales Explique el tipo de P. 
Monografía de Grado Explique el tipo de M. 
Prácticas Extendidas Explique el tipo de 
Registro de Piezas Explique el tipo de R. 
Pasantías en Investiga Explique el tipo de P. I 
Recepción de Material Explique el tipo de R.M. 
Análisis de Laboratorio Explique el tipo de A. 
Reunión de Semilleros Nombre del Semilleros 
Otra Actividad ¿Cúal? 
El día (fecha) (estudiantes, 
ANTECEDENTES 
docentes e otro) 
realizaron 
adscritos 
(encuentro informal, o formal) 











e otras personas) se apropien de: 
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DESARROLLO DE LA PRACT ICA"' 
un total de estudiantes adscritos a,  
coordinado por su director, 
(profesor) desarrollaron en, (lugar)  
una práctica académica, la cual 
consistía en,  
Para tal actividad el Laboratorio de Arqueología, les facilito el (describir el espacio y 
cualquiera de estos elementos; herramientas digitales, herramientas no digitales, 
mobiliarios, papeleria, elementos de protección y elementos 
bibliográficos)  





Esta actividad se llevó a cabo entre, (horas) y las , y fue guiada 
por el ,el cual (¿Qué hizo? ¿Cómo planteo la 
actividad?)  
En este contexto, los estudiantes, Que hicieron?  
La actividad fue registrada en, (libretas o); , y revisadas y 
corregida por;(en medio de la actividad, al final de la misma o después)  
El día (fecha) 
FOTO 3 
CONCLUSIONES 
La actividad se desarrolló dentro de  
Para mayor constancia de es e documento,firman los precentes 
Firma Nombre y Apellido Identificación Cargo 
La cuarta es: Guía para registrar actividades de menor impacto 
Para llevar un registro las actividades de menor impacto se creó un formato y la guía para 
diligenciarlo debe tener la siguiente información: 
El interesado debe diligenciar un formato en el cual coloque, la fecha, nombre y apellido, 





UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTO DEL LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA 
Registro activida de menor impacto en el laboratorio 
Este documento será ut hado por el Laboratorio de Arqueología, la Dirección de Antropología y la Universidad del Magdalena cuando sea Mil para análisis 
Departamen o Municipio Lugar 
Sede Dependencia Ubicación 
Datos de Interés jjjjj JA. 
I eciin Numbre y (I )ellido Código Programa Actividad Espacio 
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La quinta es: Guía para registrar el ingreso de elementos 
Para llevar un registro del ingreso de insumos se creó un formato y la guía para diligenciarlo 
debe tener la siguiente información: 
> Fecha de ingreso, la descripción del elemento, la marca del elemento y la cantidad del 
mismo. 
El formato es el siguiente. 
D 1 y 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTO DEL LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA 
Acta de Registro usos de espacios del Laboratorio 





Datos de Interés 
Fecha Descripción del elemento II E. M Eq. P. O Marca Celda Firnid 
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La sexta es: Guía para registrar el ingreso de usuarios que no realizan actividades 
Para llevar un registro del ingreso de usuarios que no realizan actividades se creó un formato y 
la guía para diligenciarlo debe tener la siguiente información: 
> Nombre completo, identificación, programa o la entidad a la que pertenece y la firma de 
la persona. 
El formato es el siguiente 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTO DEL LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA 
Registro ingreso de usuarios del Laboratorio 





Datos de Interés 
Lugar 
Ubicación 




EXTENSIÓN Y P'ROYECCIÓN SOCIAL 
PORCENTAJE 
RESULTADOS DE LOS FORMATOS 
Entre abril y junio de 2013 en el Laboratorio, utilizando los formatos antes mencionados se 
llevó a cabo un Plan Piloto, el resultado fue el siguiente: 
TABLA 1. INGRESOS DE USUARIOS CONTINUOS 
Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro 
El 57% de los usuarios que ingresaron de forma continua al Laboratorio, lo hizo con el 
propósito de hacer trabajos relacionados con arqueología y antropologia, a dictar cátedras 
semestrales y electivas de formación profesional. Así mismo, el 25% ingreso a investigar sobre 
arqueología y antropología y realizar trabajos como registro de material arqueologico. Por 
último, el 18% ingreso como visitantes a escuchar exposiciones (ingreso de estudiantes de 
primer semestre y organización de presentación en semana cultural de la Universidad del 
Magdalena). 





Informacion relacionada con antropologia 
Otra 
   
Total 189 








El 46% de los usuarios va al Laboratorio a buscar información relacionada con la arqueología y 
el 41% información sobre antropología. La mitad de ellos no permaneció en el Laboratorio en 
un tiempo superior a los 30 minutos. El restante se quedó en dicho espacio sin realizar 
actividades relacionadas con la académica. De igual forma el 13% no manifestó deseo de 
adquirir información, la razón por la cual llego al Laboratorio fue debido al interés de visitar a 
su compañero o esperar que algunos de los presentes culminaran sus actividades. 





Analisis de laboratorio 
Ayudantías 




Recepción de material 
Registro de piezas I 2 
 
8% 
    
    
Reunión de semilleros 23 
 
16% 




Total 145 100 
Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro 
En cuanto a las actividades de mayor impacto realizas en el Laboratorio, el 6% de estas son 
análisis de Laboratorio y el 2% de entrega de material arqueologia, el 8% registro del material 
arqueologico. Este trabajo de recibir y registrar material arqueologico es importante porque 
permite evidenciar las tipologías de cerámicas, también identificar la originalizad, los acabados, 
el tallado y las normas y leyes relacionadas con el manejos de piezas arqueológicas. 
Así mismo las prácticas académicas en el Laboratorio son del 17%, los encuentros de 
semilleristas del 16% y los talleres de investigación del 9%. El reconocimiento de estas permite 
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 EXPORADICO PORCENTAJE 
   
Realizacion de trabajo en la Web 54 
 
75% 
    
Otro I 8 -)5% 
identificar, primero el tipo de prácticas, segundo los espacios utilizados, tercero el tipo de 
insumos o elementos y el último la capacidad del espacio. 
De igual forma, el 1% actividades se encuentran dentro de ayudantías estudiantiles, el otro 1% 
como pasantías de investigación y otro 1% como prácticas extendidas y uno más como el 1% 
las prácticas profesionales. La realización de estas demuestra la capacidad que tiene el 
Laboratorio como centro de investigación y formación profesional. 
Por último el 38% de las actividades demuestra la importancia del Laboratorio como centro 
para organizar propuestas, tales como la propuesta "museo de cielo libre" en la semana cultural, 
"comidas ancestrales" semana cultural, organización y atención a visitas de estudiantes de 
primer semestre de antropología. 
TABLA 4. ACTIVIDADES DE MENOR IMPACTO 
Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro 
El 75% por cientos de los trabajos realizados en el Laboratorio por usuarios, una parte fueron 
trabajos relacionados con las cátedras semestrales y de formación profesional en antropología, 
otra parte, se dedicó hacer trabajos de diferentes cátedras y de formación profesional en 
antropología, y una más a organizar temas de semilleros y a organizar la biblioteca. De igual 
forma el 25% se dedicó a hacer propuestas verbales, debates relacionados con arqueología y 
antropología propiciada por lo general los viernes en las horas de la tarde entre estudiantes y el 
personal administrativo del Laboratorio. 
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TABLA 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN UNA DÉCADA EN EL 
LABORATORIO 
CANTIDAD AÑO 
Talleres " - 
Proyectos 4 2008, 2009, 2010, 2011-2012 
Tesis 3 2006,2009,2010 
Opciones de grados 3 2013 
Prácticas profesionales 2012, 2013 
Ayudantias 
Fuente: fluente del autor con base en los formatos de registro 
Con el dinero que ingreso por la venta de servicios "a la Sociedad Portuaria" en 2008, el 
Laboratorio organizo el primer encuentro de "Arqueología del Caribe", en el cual participo la 
Institución Educativa "Laura Vicuña" y arqueologico de reconocimiento nacional como 
Alejandro Deber, Eduardo Forero, Alfonzo Orjuela. El evento contó con el apoyo logístico de 
los estudiantes de antropología, sobre todo los adscritos al semillero de investigacion "Matuna". 
Estos mismos estudiantes participaron en varios proyectos de investigación, el primero titulado 
"prospección Arqueológica en la cuenca del río Córdova" desarrollado en la cuenca del río 
Córdova (colocar donde) El segundo se llamó "Sistematización Temporal y Espacial de un sitio 
Formativo en el Bajo Magdalena", y tuvo como resultados (colocar los resultados) y el tercero, 
se llamó "Atlas Arqueológico, Nodo Norte" y fue desarrollado con recursos de la FIAN 
(colocar resultados) 
Entre 2011 y 2012 en el Laboratorio se desarrolló el proyecto "Propuesta de Valoración y 
Gestión de la Colección Arqueológica de la Universidad del Magdalena" en la cual participaron 
profesores, egresados y estudiantes de antropología. Corno resultados de este proyecto, el 
Laboratorio cuenta con 4719 piezas arqueológicas registradas, dividas en piezas de cerámicas, 
líticas, óseas, orfebres y etnográficas y una certificación de tenencia entregada por el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia. 
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Este registro de tenencia, es otro logro sumado al trabajo y el esfuerzo por parte de 
Antropología. Antes, en 2006, el estudiante, David Luqueta se graduó de Antropólogo con la 
monografía titulada "Posibles pautas de asentamientos precolombinos en los predios de la 
Universidad del Magdalena", su trabajo fue realizado en diferentes puntos de los predios de la 
Universidad del Magdalena y se convirtió en el primer trabajo del Programa de Antropología 
que arrojaba resultados arqueológicos, con relación a trabajo en campo, prospección y pozos de 
sondeos. El segundo trabajo de grado fue realizado por el egresado Fabio Ortiz (2009) y se 
tituló "Patrimonio, arqueología y Guaquería un debate inconcluso: caso específico ciudad de 
Santa Marta", y a diferencia del primero, se centró en una descripción etnográfica sobre los 
hechos y la influencia de la guaquería en la región, mostrando a partir de entrevistas, 
experiencias en el Laboratorio la relación que existe entre la guaquería y la arqueología. El 
tercer trabajo se llevó a cabo en 2010 por las estudiantes de antropología Cecilia Alvares y 
Eudenis Gómez con el título "prospección Arqueológica en el área del río Toribio y Córdova y 
Gaira", (colocar más) 
A estos trabajos grados se le suma la participación de los estudiantes de antropología en 
diferente área de formación profesional. Desde 2012-II, el Consejo de Programa Antropología 
le adiciono al Trabajo de Investigación (monografía de grado) las siguientes modalidades; 
Practicas Extendidas, Pasantías de Investigación, Capitulo en Libro, Diplomado Evaluable y 
Artículo Científico. Como resultado de ello, en la actualidad varios estudiantes de Antropología 
realizan sus trabajos de grados en el Laboratorio, el primero en calidad de prácticas extendidas, 
es José Bins Torres, el cual les da continuidad a sus prácticas profesionales, las cuales 
concluyen con la creación de un manual de procedimiento y la organización del Laboratorio 
para funcionar de una forma planificada. 
La segunda opción de grado incluye a tres estudiantes en pasantías de investigacion, las 
primeras son las estudiantes Viviana Gracias y Sixta Hernández, ambas realizaron sus prácticas 
profesionales en los proyectos "Propuesta de Valoracion y Gestion de la Colección 
Arqueologica de la Universidad del Magdalena". Según, ellas el trabajo en este proyecto 
consistió en búsqueda de material bibliográfico, apoyo al registro de piezas Arqueologica en lo 
físico y en la parte digital. En la actualizad, estas dos estudiantes y una tercera de nombre 
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Organización de Parques Nacionales y el Laboratorio de Arqueología. En este proyecto, 
también apoya la estudiante Katina Henry, la cual desarrolla las prácticas profesionales a partir 
de 2013-1 en el Laboratorio de Arqueología. 
En la parte de las ayudantías estudiantiles, estudiantes de antropología apoyan las funciones en 
el Laboratorio amparado en la Resolución Rectoral No, 124 del 2011 y 015, 655 de 2012. El 
primero de estos fue el estudiante José Bins Torres, el segundo Luis Orellano (colocar más) 
TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL MATERIAL 
ARQUEOLÓGICO. 
Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro 
La colección Arqueologica que reposa en el Laboratorio de Arqueología se dividen en 5 
categorías, la primera entregas fueron hechas por el DAS, (suprimido por el decreto 4087 de 
2011) la Policía Judicial y la SIJIN. Según anotaciones explicitas en las actas de entregas, las 
incautaciones se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el decreto 833 de 2002 y se 
entregaron al Laboratorio para darle cumplimiento a la Ley 377 de 1997 (modificada por la Ley 
1185 del 2008) la cual dice; "todos los pertenecientes al patrimonio cultural son del estado y es 
obligación de él velar por la recuperación y protección de estos". 
En 2012-II la Policia Judicial sección Magdalena, mediante el decomiso número (...) en el 
sector del Rodadero (barrio de Santa Marta) incauto (...) piezas arqueológicas, el recibimientos 
de estas piezas lo hizo el personal del Laboratorio, el mismo que en el siguiente semestre 
(2013-1) comenzó al análisis de las piezas, esto con la intención de verificar la originalidad, dar 
aviso al ICANH y bajo la vigilancia de un funcionario de la Policia Judicial devolver las 
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replicar al imputado. Este decomiso se sumó a los (...) entregados en 11 arios de existencia del 
Laboratorio, pero no es lo único. 
El artículo 5 modificado de la Ley 397 de 1997, explicita en su primer parágrafo que el 
particular que halle material arqueologico de forma fortuito debe dar aviso inmediatamente al 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) o las autoridades civiles más 
cercanas. Los particulares que han entregado material arqueologico al Laboratorio argumenta 
haberlo encontrado de forma fortuita, ya sea mientras realizan labores de insfraestrutura (se 
refiere a construcción de edificaciones) o después de un día lluvioso en la región. 
Estos hallazgos se dividen en dos, el primero involucra un trabajo en equipo, entre la Policia 
Judicial, SIJIN o FISCALIA, el Programa de Antropología y el Laboratorio, ellos se encargan 
de inspeccionar analizar y trasladar hasta el Laboratorio el material óseo encontrado. El 
segundo, implica la movilidad del que encontro el material hasta la Universidad del Magdalena 
y en ciertos casos, la movilidad de los miembros del laboratorio hasta en lugar de hallazgo. Con 
relación al material óseo, el propósito de las entregas, según las instituciones implicadas, es 
"para que sirva de apoyo a los estudiantes de antropología". 
Este propósito cambia. Un ejemplo; la señora Eugenia Valencia argumenta al entregar de forma 
voluntaria; "el material lo recibí como parte de mi herencia familiar y hoy lo entregó porque no 
tengo espacio para el en mi casa". Sin embargo, el modificado artículo 6 de la Ley 397 de 1997 
demuestra que los particulares no entregaron o entregan el material con la intención de que la 
Universidad lo salvaguarde, más bien lo hacen por temor al cumplimiento de la Ley 397 de 
1997, la cual dice; "los particulares que posean bienes arqueológicos deben registrarlo o de lo 
contrario la falta, es causal de decomiso en conformidad al decreto 833 de 2002". 
El proceso para la entrega del material de forma voluntaria es similar al entregado por 
encuentro fortuito. Para ello, participa el coordinador, el auxiliar y en caso monitores o 
estudiante interesados en el tema de la arqueología. Muy diferente al material entregado como 
resultado de investigaciones autorizadas. Se denominan autorizadas porque de acuerdo al 
modificado artículo 11 de la Ley 397 de 1997, los proyectos de construcción de redes de 
trasportes y demás que requieran licencia ambiental deberán elaborar un programa de 
Arqueología Preventiva. Según la Ley 163 de 1959 el Instituto Colombiano de Antropología e 
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Historia es el único facultado por el estado para otorgar licencias utilizadas en excavaciones o 
exploraciones arqueológicas 
Como resultados de estas licencias, el Laboratorio cuenta con un material entregado por el 
arqueologo Alejandro Deber (2004), otro, por el docente Wilhelm Londoho (2009) y el 
egresado, Fabio Ortiz (2009) y uno, más, el material entregado por la Empresa Promigas 
(2006). 
Todo este material hace parte de la colección Arqueologica, al igual que el entregado en 2004 
por la doctora Zara Abelló de Bonilla. Se nombró, material que perteneció a un Museo, porque 
antes que el material llegase a la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, estuvo 
en custodia de la Corporación Nacional de Turismo (liquidada por el decreto 1671 de 1997) y 
mucho más antes perteneció al extinto Museo Etnográfico del Magdalena. 
TABLA 2. PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CONSOLIDACIÓN DEL 
LABORATORIO 









Enrique Campo Mier 
Alfonzo Orjuela 
Wilhelm Londoño Docente ocasional (hoy de planta) Director e 2008-2009 
Fabio Ortiz Contratista, despues coordinador academie° Coordinador (2008-11) (2012-213-) 
Hernan Brochero Contratista Auxiliar 2009-2010 
Caterine Mantilla Docente catedratica Directora O 2010- 
Michel Castillo 
Eudenis Gómez 
Cotratista (estudiante) Auxiliar 2010-1 
Contratista (estudiante) Auxiliar 2010-1 
Claudia Rojas Docente de Planta 









Jose Bin Torres 
Fuente: fuente del autor con base en los formatos de registro 
En la organización y consolidación del Laboratorio de Arqueología, en estos últimos 13 arios 
han participado, 3 coordinadores, 4 directores y 4 auxiliares. Ellos has sido estudiantes y 
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docentes de Antropología, en excepción Hernán Brochero el cual llego como almacenista 
adscrito al Grupo de Compra y Administración de Bines. 
Con relación a los docentes que han fungido como director y coordinador, su trabajo siempre ha 
estado adscrito al Programa de Antropología, por lo tanto reciben horas cátedras por su labor, 
ejemplo: la Dirección de Antropología, por medio de la Facultad de Humanidades y la 
Vicerrectoría Académica le descarga unas horas al docente para que dirija o coordine el 
Laboratorio, estas pueden ser 6 o hasta 13 horas. En cambio, los auxiliares han sido contratistas 
de la Universidad del Magdalena, cuyo trabajo supervisado por la Direccion de Antropología. 
Dentro de los logros más significativos de estas personas se hallan, el recibimiento material 
arqueológico, gestión ante la Universidad del Magdalena para la dotación de equipos, 
herramientas, e insumos y un espacio para funcionar, el registro de la colección Arqueologica y 
la entrega de tenencia por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 
La primera persona interesada en la Arqueología fue el profesor catedratico, Enrique Campo, 
así lo demostró al llegar a dictar cátedras de Arqueología del Caribe en el 2002-1, en el 
Programa de Antropología. En este periodo, este hombre gestiono y recibió material 
arqueologico. En el año 2003 la directora de la Fundación Bolivariana de Arte Contemporáneo, 
Zara Abelló de Bonilla, entrego material arqueologico perteneciente al antiguo Museo 
Etnográfico del Magdalena, en el 2004, señora María Eugenia Valencia le entrega un material 
que había recibido como parte de una herencia familiar y en 2006 la empresa Promigas le 
entrega un material era resultado de una prospección Arqueológica. 
También, en este periodo el Laboratorio comenzó a establecerse en el espacio donde un día 
funciono la biblioteca de la Universidad del Magdalena (hoy Oraloteca), para su formación fue 
necesario mobiliarios de segunda mano, como mesones de madera, estantes metálicos y, según 
las palabras de Campo, "hasta un aire acondicionado" que tuvo que ser limpiado y arreglado 
por los estudiantes interesados en Arqueología. 
Pero no es lo único dejado por Campo, así mismo se inició en formato análogo el registro de la 
piezas arqueológicas, en los archivos del Laboratorio reposan los registros de 588 piezas en 
lítico y 699 en cerámicas, fechadas entre 2001-II y finales del 2002. 
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En el ario 2005, el profesor Enrique Campo en nombrado coordinador del Museo Etnográfico 
de la Universidad del Magdalena (MEUM) y para su remplazo en el Laboratorio la Direccion 
de Antropología designa al profesor Alfonso Orjuela. A diferencia de Campo, Orjuela comenzó 
fungir como Contratista, y su trabajo fue prolongar el trabajo de su antecesor, el cual consistía 
en gestionar material arqueologico, herramientas, insumos y un espacio más óptimo donde 
reposase la colección Arqueologica. 
Según las palabras de Fabio Ortiz, en la camioneta personal del profesor Orjuela se trajo en dos 
partes el material arqueologico que reposaba en el extinto Museo Chairama, y el cual reposa en 
el Laboratorio. También se recibió material óseo y se comenzaron las gestiones de un nuevo 
espacio, no obstante para que se cumpliera esta petición hubo que suceder un hecho: la 
proximidad de la visita del registro calificado, programada para el 2008 acelero las gestiones, 
en este proceso participo la Dirección de Antropología, los docentes y estudiantes de 
Antropología. El resultado de este trabajo en equipo, fue el cambio de sitio, la segunda, la 
dotación de equipos e insumos, y la tercera, la organización administrativa. 
A mediano 2008-1 el Laboratorio de Arqueología fue ubicado en el Hangar E de la Universidad 
del Magdalena, a los viejos mobiliarios se sumaron nuevos, como estanterías, mesones, sillas, 
puestos de trabajos y vitrinas. Equipos eléctricos, como computadores, impresoras, cámara 
fotográfica, microscopio y ventilación artificial. Herramientas y útiles de papelería como lupas, 
metros, decámetros, pala, machete, baldes, recogedores, libretas, lápices, lapiceros, borradores 
etc. 
Pero no fue el único cambio, en la parte administrativa el Laboratorio quedo así; un director 
científico, un coordinador y un auxiliar. Para el cargo de director, Antropología nombro al 
profesor Wilhelm Londorio, como el profesor Alfonso Orjuela en junio del 2008 es llamado por 
la Dirección de Parques Nacionales para que asuma la dirección del parque Makuira (Guajira), 
a su remplazo la dirección de Antropología nombra al estudiantes Fabio Ortiz y como auxiliar, 
la Universidad del Magdalena nombra al almacenista Hernán Brochero. 
Entre 2008 y 2010, este equipo logro en físico y digital, registrar 1329 fichas arqueológicas 
(600 no tenían fotografía). Organizo el semillero de investigación con estudiantes de 
Antropología "Matuna", formalizo el Grupo de Investigación Arqueología, Etnografía e 
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Historia, participo en tres proyectos de Investigacion, adquirió más de 200 ejemplares de 
revistas con temas arqueológicos. En la planta física, reorganizo el Laboratorio, hizo una 
división (estantería de vidrio y plástico) entre las oficinas y la colección Arqueologica. 
Sin embargo, en 2009-II el profesor Londofío y el egresado Fabio Ortiz dejan el Laboratorio, en 
2010-1 la Dirección de Antropología nombra a la docentes catedrática, Catherine Mantilla y 
como auxiliares la Universidad del Magdalena le pago por sus servicios a: Michel Castillo 
egresado de Antropología, Eudenis Gómez, estudiantes próxima a graduar y Hernán Brochero. 
El tiempo en el Laboratorio de este equipo de trabajo solo duro un semestre, sin embargo 
lograron darle continuidad al registro de la colección Arqueologica y se recibió material óseo 
producto de encuentro fortuito. 
En 2010-lila Dirección de Antropología nombra en la Dirección del Laboratorio a la profesora 
Claudia Rojas, y en 2011-1 el mismo órgano delega en la Dirección al docente catedratico (hoy 
de planta) Eduardo Forero Lloreda, y como resultado de las Ayudantías Estudiantiles Pro-
Tempore ingresa el estudiante de Antropología José Bins Torres. 
Este equipo de trabajo comienza a reorganizar el Laboratorio, se crea el semillero de 
investigación Gestión del Patrimonio Cultural y Natural, adscrito al Grupo de Investigación 
Relaciones Ambiente & Sociedad AS, se formula el proyecto "Propuesta de Valoración y 
Gestión de la Colección Arqueológica de la Universidad del Magdalena", se consigue un lotes 
en la parte interna de la Granja Agrícola de la Universidad del Magdalena, el Grupo de 
Insfraestrutura y Planta Física pinta el Laboratorio, se le agregan cerraduras de doble seguridad 
a las puertas de las oficinas y se prepara al Laboratorio para la visita de pares académicos, con 
relación a la proximidad de la Acreditación de Alta Calidad. 
En junio del 2012 el profesor Eduardo Forero abandona el Laboratorio y en su remplazo en la 
coordinación, Antropología designa al docente catedratico y coordinador del proyecto 
"Propuesta de Valoración y Gestión de la Colección Arqueológica de la Universidad del 
Magdalena", Fabio Enrique Ortiz, en conjunto, Ortiz y Torres (estudiante de prácticas 
profesionales, 2013-1 auxiliar) comienzan a trazar nuevas rutas que impulsen a desarrollar 
planes de mejoramiento, bajo la supervisión de Forero, como resultado de incautaciones y 
entrega de investigaciones autorizadas se recibe material arqueologico, se inicia la elaboración 
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de un Manual Interno de Procedimiento, se refuerza el apoyo a la academia, la investigación y 
la extensión y proyección social. Organizando ellos visitas de estudiantes de primer semestre de 
antropología y la proyección del Laboratorio como un centro de desarrollo de investigaciones 
arqueológicas de la actualidad al 2020. 
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Foto I. Orientación a estudiantes de tercer 
semestres en sus funciones académicas. 
"esta función se realizaba continuamente" 
Foto 4. Arme y desarme de la estantería en 
la parte posterior del Laboratorio de 
Arqueología 
Foto 5 acomode de cajas con material 
cerámico, lítico y óseo en las estanterías. 
Foto. 6 estos lingotes fueron traídos de la 
parte de atrás de los Laboratorio de Civil y 
colocados en el orden en que están. 
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